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I tiden 21.-31.7.1975 ble det gjennomfart pr0vefiske i Store 
Kvernfjellvatn, Lille Kvernfjellvatn, Garbergelva ved Strdsjaen og Garbergelva 
ved PrestØyene. Det ble pr0vefisketmed standarde bunngarnserier 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 28 og 32 omfar. Fiskematerialet ble analysert med hensyn pi ut- 
bytte, alder, vekst, kondisjon, kjønnsmodning og ernæring. Bunndyrpr0ver og 
planktonprøver ble damlet inn i Store Kvernfjellvatn. 
Bare 0rret ble fanget under prqvefisket. Lokalitetene har tette 
bestander av sm.i,ungfisk til og med 5 Ar. Unntatt er omrbdene i Garbergelva 
ved PrestØyene hvor st0rre og eldre fisk var dominerende under pr0vefisket. 
Veksten som varierte lite mellom de forskjellige lokaliteter, mi betegnes som 
middels god og varierte fra 5.1-5.6 cm pr. ar i middel for de 5 første levear. 
Kondisjon og kjottfarge var tilfredsstillende. Ernæringsgrunnlaget antas d 
være dominert av vannlevende insektlarver og luftinsekter. Bare i Store 
Kvernfjellvatn synes krepsdyr og snegl i ha en viss betydning som fade. 
Næringsdyret marflo (Gammarus) ble ikke pivist hverken i magepr0ver eller 
bunndyrprøver. 
Arnf inn I;angeZand, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
Setskab,  i h s e e t ,  Zoologisk avdel ing,  N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Undersakelsen er utfØrt etter oppdrag fra Trondheim 
Elektrisitetsverk. For områdene Øst for SelbusjØen foreligger det 
planer i flere alternativer for vannkraftutbygging. Avklaring av 
omfanget av disse planlegginger er b1.a. avhengig av områdets verne- 
status. Et av de aktuelle vassdrag, Garbergelva, er gitt status av 
10 års vern i Verneplan for vassdrag (NOU 1976-15). 
En viderefaring av fiskeribiologiske forundersØkelser vil 
kunne gjennomfores etter den videre avklaring av områdets vernestatus. 
I 1974 ble det foretatt fiskeribiologiske undersØkelser i 
Store og Lille Kvernfjellvatn, stråsj~området og PrestØyene-området. 
Dette vil kunne brukes i en vurdering av reguleringsvirkninger for de 
separate utbyggingsplaner i Garbergelva. Her foreligger to alternative 
planer for inntaksmagasin: A) Ved ~ t r å s j ~  med HRV ca. kote 530 og 
B) ved  vartå ås foss med HRV ca. kote 542. For begge alternativer 
forutsettes lagringsmagasin ved Kvernfjellvatna med dam ved HØystakken 
og oppdemning til ca. kote 602 (HRV). 
En vurdering av eventuelle skadevirkninger for fisket må utstå 
til områdets vernestatus er klarlagt og utbyggingsplaner kan skisseres 
mer konkret. 
Fiskeribiologiske forhold i nedre deler av Garbergelva og i 
bukta i Innbygda (SelbusjØen) hvor Garbergelva munner ut, er tidligere 
beskrevet av Langeland (1976) . 
Pravefisket ble utfart i tiden 21.7.-31.7. 1975 med standarde 
prØvegarnserier (bunngarn) bestående av 8 garn av maskestØrrelse 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 28 og 32 omfar. PrØvefisket foregikk i £Ølgende områder: 
1. ~tråsj~området, i elva fra utlØp Stråsj~en til svartåsseter. 
2. PrestØyene, i elva i midtre partier av dette myrområdet mellom 
m vart ås fossen og HØystakken. 
' 3. Store Kvernfjellvatn. 
4. Lille Kvernfjellvatn. 
Fiskens lengde Sle målt fra snute til ende sammenlagt halefinne. 
I Store Kvernfjellvatn ble det foretatt bunndyrprØver på dypene 0,5-1, 
2-3 og 5-6 m og vertikale planktontrekk. 
PrØvefisket ble utfØrt av Johan Nydal, Hans Berger og Jarle 
  år stad. Toril Berg og Johan Nydal har vært med i bearbeidelse av 
materiale og utarbeidelse av denne rapport. 
BESKRIVELSE AV OMGIVELSENE 
Figur 1 viser en skisse av området med de aktuelle prØvetakings- 
områder. Det mest særpregete ved området fra ~tråsj~en og Østover er de 
store myrområder rundt ~tråsj~en og ovenfor svartåsfoss ved PrestØyene. 
I disse to markerte myrområder renner Garbergelva dyp (opptil flere 
meter) og rolig i store slynger tildels forbundet med mange myrtjØnner. 
I de Øvre områder ovenfor den markerte fjelltoppen HØystakken, ligger 
de meget grunne Kvernfjellvatna. I Store Kvernfjellvatn ble starste 
dyp målt til 6,5 m, men middeldypet antas å være mellom 1 og 2 m, areal 50 ha. 
Lille Kvernfjellvatn er meget grunt med middeldyp omkring 0,5 m, areal 12 ha. 
Garbergelva renner ut i SelbusjØen ved Innbygda. 
Sæther (1977) gir en beskrivelse av vannvegetasjon i områdene 
fra Stråsj~en og Østover. 
Vannkvaliteten Øverst i vassdraget ved Kvernfjellvatna preges 
av elektrolyttfattige vannmasser. FØlgende analyser fra Store Kvern- 
fjellvatn den 28.7.1975 på O m gir en indikasjon på vannkvaliteten: 
Ledningsevne: l2 a118 
p~ : 617 
Kalsiumhardhet: 2,O mg ~a0/1 
Total hardhet: 2,5 mg ~a0/1 
Organisk stoff: 15,5 mg KMn04/1 
Til sammenligning kan nevnes at ledningsevnen i Garbergelva den 22.8.1975 
var 34,O. Dette sammen med andre indikasjoner som kalkelskende planter 
i ~tråsj~området (Sæther 1977) og innslag av mer kalkholdige bergarter 
i dette området, tyder på endret vannkvalitet i nedre deler av vassdraget. 
Temperaturen i Store Kvernfjellvatn den 28.7.1977 ble målt til 
15,0° - 1 m, 14,7O - 3 m, 14,6O - 3 m, 14,6O - 4,5 m o g  14,2O - 5 m  
dyp. Vannfargen var klar lys gr@nn og stort siktedyp hvor bunnen kunne 
sees over hele vatnet. 

BunndyrundersØkelsene i Store Kvernfjellvatn 29.-30.7.1975 
ga fØlgende middelverdi for to bunndyrprofiler som antall dyr pr. m2: 
...................................................................... 
DYP m O, 5-1 2-3 5-6 
...................................................................... 
BØrstemark 
Igler 
Fjærmygglarver 
Fjærmyggpupper 
Stankelbeinlarver 
Knottlarver 
Rundmark 
Vannmidd 
Ertemuslinger 
Sum bunndyr pr. m2 1286 1216 955 
PlanktonprØver tatt 28.7.1975 i Store Kvernfjellvatn var 
dominert av unge individer av hoppekreps (Diaptomus), mens vannlopper 
(Cladocera) fantes bare i små mengder. Verdt å merke seg var at 
pravene inneholdt betydelige mengder hjuldyr (Rotatoria), fØrst og 
fremst arten ConochiZus unicornis . 
En oversikt over næringsdyr funnet i Ørretmager 21.-31.7.1975 
framgår av tilleggstabell I. I 3 av de undersØkte lokaliteter, 
~tråsj~området, PrestØyene og Lille Kvernfjellvatn, var fØden dominert 
sterkt av insekter hvor dØgnfluelarver, vårfluelarver og luftinsekter 
utgjorde tilsammen henholdsvis 77%, 66% og 75%. 
I Store Kvernfjellvatn var fØdens sammensetning mer variert 
og fordelt på flere viktige næringsdyrgrupper. De viktigste nærings- 
dyrgrupper her var fjærmygg 28%, linsekreps 20%, luftinsekter 17% og 
damsnegl 12%, tilsammen utgjorde disse gruppene 77%. 
Et vanlig næringsdyr for Ørret, marflo (Gammarus) ble ikke 
funnet hverken i mageprØver eller bunndyrpraver. 
FISKEBESTANDEN 
Under prØvefisket i juli 1975 ble det kun fanget Ørret. I 
nedre deler av Garbergelva ned mot SelbusjØen finnes også lake. Lake 
er en vanlig fiskeart i SelbusjØen. 
Utbyttet av prØvefisket (se tilleggstabell 11) i middel for 
garn 18-24 omfar var meget godt i alle 4 lokaliteter: 
Garbergelva, ~tråsj~området: 981 g/garnnatt 
Garbergelva, PrestØyene : 768 g/garnnatt 
Store Kvernfjellvatn : 789 g/garnnatt 
Lille Kvernf jellvatn : 705 g/garnnatt 
I alle lokaliteter unntatt Garbergelva ved PrestØyene var ut- 
byttet av smafisk (32/28 omfar) hØyt med 
20,5 Ørret/garnnatt i Lille Kvernfjellvatn 
19,2 ~rret/garnnatt i Store Kvernfjellvatn 
15,5 ~rret/garnnatt i Garbergelva ved ~tråsj~en 
1,8 ~rret/garnnatt i Garbergelva ved PrestØyene 
Selv om det var omtrent samme vektutbytte pr. garnnatt 18-24 
omfar, var det stor forskjell på fiskens stØrrelse. Totalt ble det i 
Garbergelva ved PrestØyene fanget 13 fisk over 300 g og 5 fisk over 4009. 
Dette ga 1873 g/garnserie med fisk over 400 g. Tilsvarende tall for 
Garbergelva ved ~tråsjgen var 8 fisk over 300 g, 2 fisk over 400 g som 
ga 484 g/garnserie fisk over 400 g. I Store Kvernfjellvatn ble det 
fanget 4 fisk over 300 g og ingen fisk over 400 g. I Lille Kvernfjellvatn 
ble det ikke fanget fisk over 300 g. Til sammenligning kan nevnes at ut- 
byttet av fisk over 400 g var 784 g/garnserie i SelbusjØen Øst i 1974/75 
og 252 g/garnserie i SelbusjØen vest (Klæbu) samme år (Langeland 1976). 
Gjennomsnittsvekten for hele materialet var: 
Garbergelva ved PrestGyene : 304 g 
Garbergelva ved ~tråsj~en : 181 g 
Store Kvernfjellvatn : 138 g 
Lille Kvernfjellvatn : 131 g 
Fiskens lengdefordeling framgår av tilleggstabell 111. Den 
prosentvise fordeling av Ørret under 25 cm og over 30 cm var som f~lgende: 
Under 25 cm Over 30 cm 
Store Kvernf jellvatn 
Lille Kvernf j ellvatn 
Garbergelva v/~tr$sjØen 
Garbergelva v/~rest@yene 
Fordelingen viser stor forskjell på fiskens stØrrelse i vatna sammenlignet 
med i elva. 
Utbyttet av prØvefisket, spesielt utbyttet på garnstØrrelsen 
av samme maskevidde som benyttes under ordinært garnfiske, har b1.a. 
sammenheng med beskatningen i lokalitetene. Det hØye utbyttet av stor 
fisk i Garbergelva ved PrestØyene ( 1073  g/serie fisk over 400 g) antas å 
ha sammenheng med liten beskatning mens det motsatte kan være tilfelle 
for det lave utbytte av storre fisk i Kvernfjellvatna. Andre forhold 
spiller ogs: stor rolle, stor tetthet av srn5 fisk kan bidra til å redu- 
sere mengden av starre fisk i lokalitetene. Jfr. her det hØye utbyttet 
av stØrre fisk og meget dårlige utbyttetavsm&fisk i Garbergelva ved 
PrestØyene. 
Fiskens kondisjon var god og varierte fra 0,92 i Store Kvern- 
fjellvatn til 0,97 i Lille Kvernfjellvatn (tilleggstabell 111). For 
sammenligning med et annet lengdemål til enden av halefinne naturlig ut- 
strakt må disse k-verdier Økes med 0,06 enheter (Langeland 1977). 
Fiskens vekst må betegnes som middels god (figur 2). Midlere 
vekst de 5 farste gr varierte fra 5,l ti1 5,6 cm, dårligst i vatna. 
Forskjellene mellom lokalitetene var smA og antas å ligge inr'enfor den 
tilfeldige variasjon som materialet har. 
Fiskens aldersfordeling framgår av falgende oppstilling: 
...................................................................... 
A r  2 3 4 5 6 7 2 9 T o t a l t  - 
---------------------------------------------------------------------- 
Antall 
Store Kvernfjellvatn O 1 3 4 3 1  2 O O 
Lille Kvernf jellvatn O 2 2 5 1 2  O 1 O 
Garbergelva v/~tråsj~en 2 8 2 7 2 0  3 O O 
Garbergelva v/~rest@yene 
% fordeling 
Store Kvernfjellvatn 
Lille Kvernf j ellvatn 
Garbergelva v/str&sj@en 3 13 45 34 5 O O O 100 
Garbergelva v/Prest~yene O 8 24 20 16 24 4 4 100 
--------------------------------------------------------------------- 
Figur 2. Ørretens vekst i Store Kvernfjellvatn, Lille Kvernfjellvatn, 
Garbergelva ved ~ t r å s j ~ e n  og Garbergelva ved PrestØyene 
21.-31.7.1977. 
cm 
36 - 
34 - 
32 - 
30 - 
28 - 
26 - 
24 - 
22 - 
20 - 
18 - 
16 - 
14 - 
12 - 
10- 
8- 
6-  
4 -  
2 4  
Store Kvernf jellvatn 
Lille Kvernfjellvatn 
. . . . . . . . Strås j ~ e n  
- - PrestØyene 
I I I 1 I 
1 
1 
2 3 4 5 6 år 
De dominerende aldersgrupper var 4- og 5-åringer unntatt i elva 
ved PrestØyene hvor Ørret eldre enn 6 år ( 3 2 8 )  utgjorde en betydelig del 
av fangstene. 
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Tilleggstabell I. Ørretens ernæring som volumprosent i juli 1976 i 
Store og Lille Kvernfjellvatn, Garbergelva ved 
~tråsj~området og ved PrestØyene 
Plankton 
Linsekreps 
DØgnfluelarver 
vårfluelarver 
Fjærmygglarver 
Fjærmyggpupper 
Ertemusling 
Damsnegl 
Luftinsekter 
Fiskeyngel 
Vannkalv 
Stankelbeinlarver 
Rundmark 
Diverse 

Tilleggstabell 11. Utbytte av prØvefisket i Store Kvernfjellvatn, Lille 
Kvernfjellvatn, Garbergelva v/stråsjØen og 
Garbergelva v/prestØyene i 1975 
Garn- . Tot.ant. Tot. ant. Ant. fisk/ Ant. gram/ 
Omfar netter fisk gram garnnatt garnnatt 
Store Kvernfjellvatn, 28.-29.7. og 30.-31.7.1975 
14 3 1 134 0,33 4 5 
16 3 1 106 0,33 3 5 
18 3 5 1318 1,67 439 
2 O 3 8 1610 2,67 537 
2 2 3 13 2610 4,33 870 
24 3 2 5 3931 8,33 1310 
2 8 3 5 O 66 26 16,67 2209 
3 2 3 6 5 6930 21,67 2 3 1 O 
Sum 168 23265 
Middelvekt: 138 g 
Lille Kvernfjellvatn, 29.-30.7.1975 
14 1 
16 1 
18 1 
2 o 1 
2 2 1 
24 1 
28 1 
3 2 1 
Sum 
Middelvekt: 131 g 
14 2 
16 2 
18 2 
2 o 2 
2 2 2 
2 4 2 
2 8 2 
3 2 2 
Sum 
Middelvekt: 181 g 
Garbergelva v/~tråsj~en, 21.-23.7.1975 
o o o 
2 967 lrO 
o o o 
9 2557 415 
5 1212 2,5 
17 4073 8,5 
2 1 3093 10,5 
4 1 5311 20,5 
9 5 17213 
14 2 
16 2 
18 2 
2 0 2 
2 2 2 
24 2 
2 8 2 
3 2 2 
sum 
Middelvekt: 
Garbergelva v/~restØyene, 23.-24.7.1975 
2 1340 1,OO 670 
1 395 0,50 198 
4 1046 2,OO 5 2 3 
6 3045 3,OO 15 2 3 
7 1674 3,50 837 
1 375 0,50 188 
1 12 5 O, 50 6 3 
6 513 3,OO 257 
2 8 8513 
304 g 

Tilleggstabell 111. Kondisjon, prosent gytefisk, kjØttfarge og lengdefordeling av Ørret i Store Kvernfjellvatn, 
Lille Kvernf~ellvatn, Garbergelva ved stråsj~en og Garhergelva ved PrectByene 21.-31.7.1975. 
<20,1 20,l-25,O 25,l-30.0 30.1-35,O 35.1-40.0 >40,0 Totalt 
Store Kvernfjellvatn 
.................... 
KONDIS JON 0,89 O, 92 O, 94 O, 91 0,89 0,92 
GYTEFISK r ant. : hunner (hanner) 0 ( 2 )  l(30) O(24) 2(2) - 3 (58) =61 
IENGDEFORDELING: Ant. ( 8 )  6(4) 103(61) 49 (29) 9(5) 1(1) - 168 
KJ-FARGE % rØdt O 1 1 O 89 O - 
% farget O 31 84 89 O - 
L; l le -K !e : l f  l e l l !a ln  
KONDISJON 0.99 0,98 0.95 o, 92 o, 97 
GYTEFISK, ant. : hunner (hanner) 0 (5) O(15) 0 ( 7 )  1 (0) - 1(27)=28 
LENGDEFORDELING: Ant. ( %)  8(13) 37(60) 15(24) 2(3) - - 62 
KJ0TrFARGE % rØdt O O 13 50 - - 
a farget O 14 80 5 O - - 
barber~iI~a-~e!-s_t~551een 
KONDISJON O, 94 0,97 O, 95 O, 95 0,97 
GYTEFISK, ant. : hunner(hanner) 0 (0) l(7) 7 (6) 8 ( 4 )  o(2) 
LENGDEFORDELING: Ant. ( % )  lO(11) 34(36) 30132) 19 (20) 2(2) 
KJØWFARGE 9 rØdt O O 10 3 2 100 
D farget O 6 4 3 89 100 
rnNnTs 'ION n;s7 n.97 0,96 n:97 n;sn n,qs n,94 
GYTEFISK, ant.: hunner(hanner) O(1) o(0) O (1) 4(2) ,(li 3 (O) 10(5!=15 
LENGDEFORDELING: Ant. (4) 3 (11) 8 (29) 2(7) 8(29) 4 (14) 3 (11) 
KJQYITFARGE % rØdt O O O O O O 
n farget O O 50 7 5 100 66 



